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(incloses les revistes post-escolars), 32; Jocs, Esports, 
Dansa, 29; Filosofia, Religió, 28; Informació general 
(compresos tots els diaris), 27; Expansió econòmica, 
22; Enginyeria, Mecànica, Electricitat, 21; Belles Arts 
(compresos els Butlletins de les Banques), 20; Moda, 
14; Ciència , 14; Transports, Filatèlia, 13; Fotografia, 
Cinema, 15; Filologia , 7; Interessos comarcals i re-
gionals, 4. 
Din tre la diversitat dels temes anteriors poden 
ésser considerades tècniques, 95; professionals, 132; 
portantveus d'entitats, 126; anunciadores, 18; satíri-
ques, 5; infantils, 23. 
Durant l'any 1934 han iniciat llur publicació 130 
diàrias o revistes i han deixat de publicar-se 48. 
Les anteriors dades són preses de les publicacions 
rebudes directament i gratuïtament a la Casa de l' Ar-
diaca, i, per bé que hi poden mancar alguns títols, 
aquests no modificarien sensiblement la present esta-
dística. No obstant, per tal de contribuir a l'obra 
de l'Arxiu i facilitar les tasques estadístiques, cal pro-
curar que cap publicació barcelonina no manqui a 
l'Arxiu Històric de la Ciutat. 
Concurs d'articles periodístics 
Amb data :~1 de gener, la Càmara Oficial del Llibre 
de Barcelona, amb l'objecte de solemnitzar el dia del 
llibre, ha obert un concurs per a premiar l'article pe-
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riodístic que millor estimuli l'amor al llibre o la difu-
si6 de la cultura. Les bases d'aquest concurs són les 
següents: 
•La-El premi consistirà en la quantitat de 1.000 pessetes 
al millor article inèdit publicat per primera vegada a un 
diari o revista espanyola, des del dia 10 d'abril del 1934, fins 
el lO d'abril del 1935. 
2.a-Al Certamen podran concórrer els espanyols i els 
estrangers, però l'article haurà d'ésser redactat en espanyol 
o en llengües regionals. 
3.a-Els autors que desitgin prendre part al concurs en· 
viaran dos exemplars complets del número de la revista o 
diari en què apareixi l'article que aspiri al premi a la Se· 
cretaria General de la Cambra Oficial del Llibre de Bar· 
ce lona (Via Laietana, 32·3~, 4. rt, porta 85) per tot el dia I O 
d'abril pròxim. Si l'article no va firmat i l'autor desitja con· 
servar l'anònim, acompanyarà Ja seva tarja en un sobre 
tancat amb el títol de l'article. La Secretaria de la Cambra 
admetrà els articles que se li lliurin i estendrà el correspo· 
nent rebut. 
4. a_ El Jurat es reserva el dret de no atorgar el premi si 
no troba suficients mèrits en els articles presentats a con· 
curs o de dividir-lo en la forma que cregui convenient. 
5.a-La Cambra es reserva la facultat d'insertar en opus· 
cies, llibres i altres publicacions anàlogues l'article premiat. 
6.a-Constituiran el Jurat per a l'atorgament del premi els 
senyors President i dos Consellers de la Cambra Oficial del 
Llibre de Barcelona, Presidents de l'Acadèmia de Bones 
Lletres, de l'Ateneu Barcelonès, Associació dc la Premsa 
Diària, Associació de Periodistes de Barcelona, i el Secre· 
tari General de la Cambra Oficial del Llibre de Barcelona. • 
